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บทคัดย่อ
  งานวจิยันีม้จีดุมุง่หมายเพือ่วเิคราะหส์มัพนัธสารพระราชดำารสัในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ว่าประกอบด้วยสัมพันธสารประเภทใด โดยใช้จุดมุ่งหมายในการสื่อสารเป็นเกณฑ์ในการจำาแนก 
ข้อมูลที่ใช้ศึกษา คือ พระราชดำารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2550 จำานวน 15 
องค์ ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธสารพระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบด้วยสัมพันธสารย่อย 18 ประเภท ได้แก่ สัมพันธสารข้อคิดเห็น สัมพันธสารเล่าเรื่อง สัมพันธสารชี้แจง 
สัมพันธสารคำาสอน สัมพันธสารคำาแนะนำา สัมพันธสารตัวอย่าง สัมพันธสารขอบใจ สัมพันธสารอธิบายความ สัมพันธสาร
อวยพร สัมพันธสารแสดงความรู้สึก สัมพันธสารอ้างถึงคำากล่าวของผู้นำากล่าว สัมพันธสารเท้าความ สัมพันธสารหยอกล้อ 
สัมพันธสารฝากให้คิด สัมพันธสารแจง้ให้ทราบ สัมพันธสารข้อคำาถาม สัมพันธสารชมเชย และสัมพันธสารนดัพบ ในจำานวน 
สัมพันธสารย่อยทั้ง 18 ประเภทนี้ มีสัมพันธสารย่อยที่เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจะปรากฏในสัมพันธสารพระราชดำารัสทุกองค์
อยู่ 4 ประเภท ได้แก่ สัมพันธสารข้อคิดเห็น สัมพันธสารเล่าเรื่อง สัมพันธสารคำาสอน และสัมพันธสารขอบใจ เมื่อพิจารณา
อัตราส่วนร้อยละของสัมพันธสารย่อยประเภทต่าง  ๆ  แล้วควรจัดสัมพันธสารพระราชดำารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
สัมพันธสารข้อคิดเห็น
Abstract
  This study aimed at analyzing the topic of sufficiency economy addressed by His Majesty King 
Bhumipol in his royal speeches in order to categorize the discourse in terms of its communicative 
purposes and to determine the overall discourse type of the speeches about this issue.  Data 
were collected from 15 royal speeches given to the audience of well-wishers on the occasion 
of the Royal Birthday Anniversary between 1964 and 2007.  From the data analysis, 18 types 
of discourse were found in the sampled speeches: expressing opinions, recounting, explaining, 
teaching/instructing, giving advice, exemplifying, expressing thanks, elaborating, well-wishing/ 
blessing, expressing feelings, referring to the words of the leader of the audience, making references, 
teasing, giving the audience points to ponder, informing, questioning, complimenting, and making 
appointments.  Among the 18 types of discourse, four main types were found to recur in all the 
sampled speeches, namely expressing opinions, recounting, teaching, and expressing thanks. 
Based on the percentage of each main type of discourse, the royal speeches about sufficiency 
economy were categorized as opinion discourse.
คำ�สำ�คัญ: สัมพันธสาร  พระราชดำารัส  เศรษฐกิจพอเพียง
Keyword: Discourse, Royal speeches, Sufficiency economy
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บทนำ�
  แนวคดิเร่ือง “เศรษฐกจิพอเพยีง” เปน็หลกัปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระราชทาน
แกพ่สกนกิรชาวไทยโดยผา่นกระแสพระราชดำารสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาเพือ่ชีแ้นะแนวทางในการดำาเนนิชวีติ
ให้แก่พสกนิกรตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 และหลังจากที่มีการเผยแพร่แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจพอ
เพยีง” คนในสงัคมตา่งใหค้วามสนใจและนอ้มนำาไปเปน็แนวทางในการปฏบิตักินัอยา่งกวา้งขวางจนบงัเกดิผลเปน็ทีป่ระจกัษช์ดั 
จึงทำาให้มีการกล่าวถึงและอ้างอิงหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นตามสื่อมวลชนต่าง ๆ  ดังนั้นแนวคิด
เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงดำารงอยู่ในกระแสของสังคมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในฐานะแนวทางเลือกหนึ่งที่มีคุณค่าซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไทย ดังที่  เสน่ห์ จามริก (2542: 164-167) ได้กล่าวถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ว่าเป็นหลักการและกระบวนการทางสังคมที่ควรถือควบคู่กันไปกับหลักการเศรษฐกิจเสรีซึ่งอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่สมดุล  เมื่อ
มีความจำาเป็นต้องคล้อยตามกระแสโลก  “เศรษฐกิจพอเพียง”  จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นแนวทางสร้างประโยชน์สุขให้
กับประชาชน
  พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทาน
แก่พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2550 มีความสำาคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐได้นำามากำาหนด
เป็นนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม.  2552:  3) ตั้งแต่ฉบับที่ 
8 จนถึงฉบับที่ 11 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความสำาคัญทางด้านภาษาศาสตร์ด้วย เนื่องจากพระราชดำารัสใช้ภาษา
ในระดับข้อความหรือระดับที่สูงกว่าประโยค ตัวอย่างเช่น พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความตอนหนึ่งว่า “...ให้ 
พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ. แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำาให้มีความ
สุข ถ้าทำาได้ก็สมควรที่จะทำา...ฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติสิ่งที่พอเพียง. ทางความคิดก็เหมือนกัน ไม่ใช่ทางกายเท่านั้น...” เป็นต้น 
ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน (2553: 135) เรียกภาษาในลักษณะนี้ว่า “สัมพันธสาร (Discourse)” 
  การศกึษาภาษาในอดตีนัน้มกัใหค้วามสนใจศกึษาในเรือ่งเสยีง คำา ประโยค และความหมายเทา่นัน้ โดยมไิดต้ระหนกั
วา่ภาษาทีม่นษุยใ์ชจ้รงินัน้มหีลายประเภท หลายรปูแบบ ซึง่อาจแตกตา่งไปตามจดุมุง่หมายในการสือ่สาร ทำาใหก้ารศกึษาภาษา
ในอดีตมีข้อจำากัดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (ชลธิชา บำารุงรักษ์. 2539: 1) ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้นักภาษาศาสตร์เห็นความสำาคัญของ
การศึกษาด้านสัมพันธสารซึ่งครอบคลุมทั้งบริบททางภาษาและการสื่อสารมากกว่า
  การวิเคราะห์สัมพันธสาร  (Discourse  analysis)  หมายถึง  การศึกษาความเกี่ยวพันร้อยเรียงประโยคในภาษา
พูดและภาษาเขียนขึ้นเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าระดับประโยค (ราชบัณฑิตยสถาน. 2553: 135) ซึ่งขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ 
สัมพันธสาร  คือ  การพิจารณาประเภทของสัมพันธสาร  เพื่อนำาไปสู่การศึกษาสัมพันธสารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม (สมทรง บรุษุพฒัน.์  2529: 5) การแบง่ประเภทสมัพนัธสารนัน้ นกัภาษาศาสตรใ์ชเ้กณฑ์หลายเกณฑ์ในการจำาแนก 
เชน่ ลองเอเคอร ์(Longagre) ใชเ้กณฑล์ำาดบัเวลาและเกณฑก์ารมผีูก้ระทำาเขา้มาเกีย่วขอ้งมาแบง่สมัพนัธสารจากการพดูของ
คนคนเดียวออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สัมพันธสารเรื่องเล่า (Narrative discourse) สัมพันธสารโน้มน้าว (Hortatory 
discourse) สมัพนัธสารกระบวนการ (Procedural discourse) และสมัพนัธสารอรรถาธบิาย (Expository discourse) 
(ชลธิชา บำารุงรักษ์.  2539: 5; อ้างอิงจาก Longacre. 1983. The Grammar of Discourse.) เมื่อพิจารณาสัมพันธสาร 
ทั้ง  4  ประเภทนี้จะเห็นว่าเป็นการแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการสื่อสารเป็นหลัก  พระราชดำารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นสัมพันธสารท่ีมีจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งวิเคราะห์พระราชดำารัสเพื่อนำาไปสู่การจัดประเภท 
สัมพันธสารที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1.  เพื่อวิเคราะห์ประเภทสัมพันธสารพระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้จุดมุ่งหมายในการสื่อสารเป็นเกณฑ์ในการจำาแนกประเภท
  2. เพือ่ศกึษาการปรากฏของสมัพนัธสารพระราชดำารสัในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีเ่กีย่วกบั 
เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ประเภท
คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
  ผลการวจิยันีจ้ะทำาใหท้ราบประเภทของสมัพนัธสารพระราชดำารสัในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
ทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง อนัจะนำาไปสูก่ารหาแนวทางในการวเิคราะหส์มัพนัธสารพระราชดำารสัไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่ไปเพือ่
ให้เข้าใจความหมายของสัมพันธสารพระราชดำารัสได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 จนถึง พ.ศ. 2550 จำานวน 15 องค์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สัมพันธสาร 
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  จำานวนรวมท้ังส้ิน  960  สัมพันธสาร  (สำานักราชเลขาธิการ.    2555:  ออนไลน์;  เครือข่าย 
กาญจนาภิเษก.    2555:  ออนไลน์)  โดยคัดเลือกพระราชดำารัสที่ปรากฏคำาว่า  “เศรษฐกิจพอเพียง”  “พออยู่พอกิน”  “พอมี 
พอกิน” “พอเพียง” “พออยู่” “พอสมควร” “พอประมาณ” “พึ่งตนเอง” “ตามอัตภาพ” คำาใดคำาหนึ่งอยู่ในพระราชดำารัสองค์
นั้น  และคำาที่ปรากฏเหล่านี้ต้องสื่อความหมายไปในเรื่องการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง  นอกจากน้ี  ยังหมายรวมถึงข้อความ 
ใด ๆ  ถงึแมจ้ะไมป่รากฏคำาดงักลา่วมา แตถ่า้สือ่ความหมายหรอืแนวคดิเกีย่วกบัการดำาเนนิชวีติหรอืวถิปีฏบิตัทิีอ่ยูบ่นพืน้ฐาน
ของความพอเพียงก็ถือว่าเป็นพระราชดำารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์เนื้อหาพระราชดำารัส สำาหรับบันทึกจุดมุ่งหมายใน
การสื่อสารของพระราชดำารัสในแต่ละสัมพันธสาร  
  3. การวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยอ่านและวิเคราะห์พระราชดำารัสแต่ละองค์ โดยอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ และพิจารณาเนื้อหา
ของแต่ละสัมพันธสารว่ามีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารเพื่ออะไร ซึ่งสัมพันธสารในที่นี้หมายถึง ภาษาที่ใช้สื่อสารในพระราชดำารัส
ตั้งแต่ระดับประโยคและสูงกว่าระดับประโยค  หลังจากน้ันบันทึกไว้ในแบบบันทึกข้อมูล  โดยจัดกลุ่มสัมพันธสารที่มีจุดมุ่ง
หมายในการสื่อสารเดียวกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และกำาหนดชื่อประเภทของสัมพันธสารแต่ละกลุ่ม
  ผูว้จิยัไดน้ำาผลการจำาแนกประเภทของสมัพนัธสารพระราชดำารสัทัง้หมดทีบ่นัทกึไวใ้นแบบบนัทกึปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ภาษาศาสตร์และประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จำานวน 3 คน ซึ่งได้รับคำาแนะนำาเพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัดกลุ่มประเภทของ
สัมพันธสาร
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล นำาข้อมูลจากแบบบันทึกมาแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ โดยมีวิธีคำานวณ ดังนี้
      ผลรวมจำานวนสัมพันธสารแต่ละประเภท   
        ผลรวมของสัมพันธสารทุกประเภท
X 100
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สรุปผลก�รวิจัย
  1.  ผลการวิเคราะห์ประเภทสัมพันธสารพระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้จุดมุ่งหมายในการสื่อสารเป็นเกณฑ์ในการจำาแนกประเภท พบว่ามี 18 ประเภท ดังนี้
    1.1  สัมพันธสารข้อคิดเห็น หมายถึง  สัมพันธสารที่แสดงข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อตามที่คิดเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ 
ตัวอย่างเช่น
 “...อันนี้ที่พูดถึงความฝืดเคือง ความแร้นแค้น ความจริงเมืองไทยนี่ยังดี ไม่ใช่ว่าอวดเราร่ำารวย ไม่ใช่อวดว่าเราเป็น
มหาอำานาจ ไม่ใช่ว่าเราเป็นประเทศหรูหรา แต่ว่าเราพออยู่ได้ และด้วยอำานาจแห่งความสามัคคีนั่นเองที่ทำาให้เราอยู่ได้ ใครมา 
บอกวา่เมอืงไทยลม่จมแลว้กม็าพจิารณาดจูะเหน็วา่เรากไ็มไ่ดล้ม่จม อาจจะคลอนแคลนบางสว่น แตว่า่กย็งัอยูไ่ดเ้ปรยีบเทยีบ
กับประเทศอื่นๆ แม้จะประเทศที่เรียกว่าประเทศที่รวย ของเราอยู่ดี ในด้านเศรษฐกิจนี่อยู่ดีพอสมควร ก็คลอนแคลนไปตาม
เรื่องตามราวของเศรษฐกิจโลก แต่ยังเรียกว่าเหนือศูนย์สูตรกลาง ยังดีกว่า แต่ว่าที่จะดีที่จะได้กำาไรที่สุด คือว่าไม่แร้นแค้นใน
ทางจิตใจ ก็สามัคคีทั้ง ๒ อย่าง ในทางวิชาการ และก็ในทางจิตใจ...” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2524)
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารข้อคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของประเทศไทยว่าเป็น
ประเทศทีไ่มใ่ชเ่ปน็ประเทศมหาอำานาจหรอืร่ำารวยแตม่คีวามพออยูพ่อสมควร ถงึแมจ้ะไดร้บัผลกระทบบา้งตามสภาวะเศรษฐกจิ
โลกแตป่ระเทศไทยจะอยูไ่ด ้ทัง้นีเ้พราะความไมแ่รน้แคน้ทางจติใจและมคีวามสามคัค ีสมัพนัธสารขอ้คดิเหน็ดงักลา่วแสดงให้
เหน็แนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงวา่ความพอเพยีงนัน้ตอ้งอาศยัคณุธรรมเรือ่งความสามคัคทีัง้สองอยา่งคอืความสามคัคทีาง
วชิาการซึง่หมายถงึความพรอ้มและพอเพยีงในดา้นความรูท้างวชิาการ ความสามคัคอีกีอยา่งหนึง่คอืความสามคัคทีางจติใจซึง่
หมายถึงความไม่แร้นแค้นทางจิตใจ
    1.2 สัมพันธสารเล่าเรื่อง หมายถึง สัมพันธสารที่แสดงการพูดหรือเล่าเรื่องราวต่าง ๆ  ตามที่เคยได้พบได้เห็นหรือ
ได้ยินได้ฟังมาให้ผู้อื่นฟัง ตัวอย่างเช่น
 “...ตอ้งเลา่นทิานอกีเรือ่งหนึง่. คอืไปทางชลบรุคีรัง้หนึง่ นีก่ห็ลายสบิปมีาแลว้. มพีอ่คา้คนหนึง่ เขาบอกวา่เขาทำาโรงงาน 
สำาหรับทำาสับปะรดกระป๋อง. เขาลงทุนเป็นล้าน จำาไม่ได้แล้วกี่ล้าน เพื่อสร้างโรงงาน. การลงทุนมากอย่างนั้น บอกให้เขาทราบ
ว่าไม่ค่อยเห็นด้วย. เพราะว่าเคยทำาโรงงานเล็กๆ ที่ทางภาคเหนือ ใช้เงินสามแสนบาท เพื่อที่จะเอาผลิตผลของชาวบ้านชาวเขา
มาใส่กระป๋องแล้วขาย ก็ได้ผล. เป็นโรงงานเล็กๆ. บอกว่าที่เขาลงทุนเป็นล้าน รู้สึกว่าเสี่ยง. เขาบอกว่าต้องทำาอย่างนั้น เขาก็
ลงทุน. ทำาไปทำามา สับปะรดที่อำาเภอบ้านบึง ทางชลบุรี ก็มีไม่พอ. เมื่อมีไม่พอต้องไปสั่งสับปะรดมาจากปราณบุรี. สับปะรด
จากปราณบุรีต้องขนส่งมา ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก. ทำาไปทำามาโรงงานก็ล้ม. ...” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540) 
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารเล่าเรื่องท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไปชลบุรี 
ทรงเล่าว่ามีพ่อค้าคนหน่ึงทำาโรงงานสับปะรดกระป๋องซึ่งลงทุนเป็นล้านเพื่อสร้างโรงงานนั้น  พระองค์ได้ทรงบอกกับเขาว่าไม่
คอ่ยเหน็ดว้ยกบัการลงทนุมากมายอยา่งนัน้เพราะมคีวามเสีย่ง สดุทา้ยโรงงานสบัปะรดกระปอ๋งนัน้กล็ม้เพราะวตัถดุบิในพืน้ที่
ไม่เพียงพอต้องสั่งจากพื้นที่อื่นซึ่งต้องเสียค่าขนส่งมาก  จากเรื่องเล่านี้ทำาให้เห็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าการดำาเนิน 
กจิการใดๆ นัน้ควรมคีวามพอดกีบัตวัเอง นอกจากนีค้วรมกีารสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่เีพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสีย่งหรอืมคีวามเสีย่งนอ้ย
ที่สุด ทั้งนี้ผู้ดำาเนินกิจการนั้นต้องมีความรู้ ความรอบคอบ และประหยัด เช่นในเรื่องวัตถุดิบในการผลิต การขนส่ง เป็นต้น
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  1.3 สัมพันธสารชี้แจง หมายถึง สัมพันธสารที่มุ่งให้รายละเอียดข้อเท็จจริงในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยหรือในประเด็น
ที่คาดว่าอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
 “...คือว่า ไม่ได้หมายความว่าให้ทำากำาไรเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง. ทำากำาไรก็ทำา ถ้าเราทำากำาไรได้ดี มันก็ดี แต่ว่าขอให้
มันพอเพียง. คือถ้าท่านเอากำาไรหน้าเลือดมากเกินไป มันไม่ใช่พอเพียง. นักเศรษฐกิจเขาว่าพระเจ้าอยู่หัว นี่คิดอะไรแปลกๆ. 
ก็แปลกสิ ขายไม่ให้ได้กำาไร ซื้ออะไรไม่ขาดทุน เป็นเศรษฐกิจพอเพียง คือไม่ต้องหน้าเลือด แล้วไม่ใช่จะมีกำาไรมากเกินไป 
หรือน้อยเกินไป ให้พอเพียง. ไม่ใช่เรื่องของการค้าเท่านั้นเอง เป็นเรื่องของการพอเหมาะพอดี. เราทำาพอเหมาะพอดีก็ดี. ...” 
(พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550)   
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารชี้แจงเรื่องการทำากำาไรตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าไม่ได้
หมายความว่าให้เอากำาไรเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น สามารถทำากำาไรได้แต่ควรเอากำาไรแบบพอเพียง คือไม่มากหรือน้อย
เกินไป  และยังทรงชี้แจงอีกว่าเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงน้ีไม่ใช่เรื่องของการค้าเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการพอเหมาะพอดีใน 
ทุกเรื่อง สัมพันธสารชี้แจงนี้ทำาให้เห็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าการกระทำาทุกอย่างควรมีความพอดี พอเหมาะ
  1.4 สัมพันธสารคำาสอน หมายถึง สัมพันธสารที่แสดงการอบรมสั่งสอนในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่
ควรปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตหรือดำาเนินกิจการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
 “...ฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติสิ่งที่พอเพียง. ทางความคิดก็เหมือนกัน ไม่ใช่ทางกายเท่านั้น ถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่ง 
และตอ้งการบงัคบัใหค้นอืน่คดิอยา่งเดยีวกบัตวั ซึง่อาจจะเปน็ความคดิทีไ่มถ่กู กไ็มส่มควรทำา. ปฏบิตัอิยา่งนีก้ไ็มใ่ชก่ารปฏบิตัิ
แบบพอเพียง. ...” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541)
  สมัพนัธสารพระราชดำารสัขา้งตน้เปน็สมัพนัธสารคำาสอนเรือ่งการปฏบิตัดิว้ยความพอเพยีงวา่ไมใ่ชเ่ปน็เพยีงแคท่างกาย
เท่านั้น  ทางความคิดก็ต้องพอเพียงด้วย  การบังคับคนอื่นให้คิดเหมือนกับตนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำาและไม่เป็นการปฏิบัติแบบ 
พอเพียง  สัมพันธสารคำาสอนนี้แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความพอเพียงในทุกด้าน  ทั้งทาง
กายและความคิด
    1.5  สัมพันธสารคำาแนะนำา  หมายถึง สัมพันธสารที่แสดงการชี้แนะแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ  ตัวอย่าง
เช่น
 “...เมือ่เปน็ทฤษฏใีหมแ่ลว้ กม็าเขา้เปน็เรือ่งของเศรษฐกจิพอเพยีง. คนทีท่ำานี ้ตอ้งไมฟุ่ง้ซา่น ไมฟุ่ง้เฟอ้. ไดเ้ขยีนไวใ้น
ทฤษฏนีัน้วา่ลำาบาก เพราะผูท้ีป่ฏบิตั ิตอ้งมคีวามเพยีร และตอ้งอดทน. ไมใ่ชว่า่ทำางา่ย ๆ  ไมใ่ชบ่อกวา่เปน็ทฤษฏขีองในหลวง 
แล้วจะทำาได้สะดวก. และไม่ใช่ว่าทำาได้ทุกแห่ง ต้องเลือกที่. ถ้าค่อย ๆ  ทำาไป ก็จะสามารถขยายความคิดของทฤษฏีใหม่นี้ไป
ได้ โดยดัดแปลงทฤษฏีนี้ แล้วแต่สภาพของภูมิประเทศ หรืออาจจะช่วยสภาพภูมิประเทศ โดยหาแหล่งน้ำาเพิ่มเติม....” 
(พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541)
  สมัพนัธสารพระราชดำารสัขา้งตน้เปน็สมัพนัธสารคำาแนะนำาเรือ่งแนวทางการปฏบิตัติามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง โดยทรง
แนะนำาว่าคนที่ปฏิบัตินั้นต้องไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่ปฏิบัติต้องมีความเพียรและอดทนเพราะการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่าย อย่าง
การปฏบิตัติามทฤษฎใีหมไ่มใ่ชท่ำาไดท้กุที ่ตอ้งเลอืกทีแ่ละสามารถดดัแปลงทฤษฎใีหเ้หมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศหรอือาจจะ
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ช่วยสภาพภูมิประเทศโดยหาแหล่งน้ำาเพิ่มเติม สัมพันธสารคำาแนะนำานี้แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าผู้ปฏิบัติ
ต้องมีความรู้และคุณธรรมอย่างพอเพียงเพราะผู้ปฏิบัติต้องนำาแนวคิดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพต่าง  ๆ  อย่างมีความรู้
และในระหว่างการปฏิบัตินั้นต้องมีความเพียร
    1.6 สมัพนัธสารตวัอยา่ง หมายถงึ สมัพนัธสารทีน่ำามากลา่วอา้งหรอืนำามาประกอบการพดูเพือ่ใหเ้ขา้ใจในสิง่ทีก่ำาลงั
พูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น
 “...อย่างพอเพียงเนี่ย เราก็ทำา เราเขียนเรื่องทฤษฏีใหม่ เขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เราก็เขียนเอง ไม่ให้คนอื่นเขียน 
เขียนใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาราคาแพง แต่ว่าซื้อมา 12 ปีแล้วก็ยังใช้อยู่ ยังใช้คอมพิวเตอร์ที่อายุกว่า 12 - 13 
ปีแล้ว ซื้อมาตอนนั้น 5 รอบ ได้คอมพิวเตอร์มา มาถึง 6 รอบ ก็คอมพิวเตอร์อันเดียวกัน ก็ยังใช้อยู่...” (พระราชดำารัสเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2543)
  สมัพนัธสารพระราชดำารสัขา้งตน้เปน็สมัพนัธสารตวัอยา่งเกีย่วกบัการปฏบิตัติามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีท่รงเขยีนเรือ่งทฤษฎใีหมแ่ละเศรษฐกจิพอเพยีงดว้ยพระองคเ์อง โดยยกตวัอยา่งคอมพวิเตอรท์ีท่รงงาน
ก็ใช้งานมาอย่างคุ้มค่า จึงเป็นตัวอย่างที่ว่าหากทำาอะไรเองได้ก็ควรทำาและการใช้สิ่งของต่าง ๆ ควรใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ดังนั้นจึง
ถือได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง
    1.7 สัมพันธสารขอบใจ หมายถึง สัมพันธสารที่แสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นมีต่อตน ตัวอย่างเช่น
 “...ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาในโอกาสวันนี้ ซึ่งเป็นวันก่อนวันเกิด และขอขอบใจนายกฯ ที่ได้อวยพรในนามของ
ท่านที่อยู่ในศาลานี้ และทั้งข้างนอก รวมทั้งคนที่อยู่นอกวังอยู่หนึ่ง นอกกรุง ให้พร ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีพลังเพราะว่า คนจำานวน
มากมาให้พรก็น่าจะเป็นผลดี ก็ต้องขอบใจที่ได้กล่าวถึงกิจการที่ได้ทำามาตลอด...” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2545) 
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารขอบใจเรื่องที่มีคณะบุคคลต่าง ๆ  มาเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระพรเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและทรงขอบใจที่ได้กล่าวถึงกิจการต่างๆ ที่ได้ทรงทำามา สัมพันธสารขอบใจนี้แสดงให้เห็น
ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงในด้านการพูด กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาถวายพระพรและกล่าวถึง
พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงบำาเพ็ญเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ทรงกล่าวขอบใจซึ่งเป็นคำากล่าวที่พอเพียงด้วยเหตุผล 
    1.8 สัมพันธสารอธิบายความ หมายถึง สัมพันธสารที่แสดงการขยายความของศัพท์หรือข้อความต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
 “...ความพอเพยีงในความคดิกค็อื แสดงความคดิของตวั ความเหน็ของตวั และปลอ่ยใหอ้กีคนพดูบา้ง และมาพจิารณา
วา่ทีเ่ขาพดู กบัทีเ่ราพดู อนัไหนพอเพยีง อนัไหนเขา้เรือ่ง. ถา้ไมเ่ขา้เรือ่งกแ็กไ้ข เพราะวา่ถา้พดูกนัโดยทีไ่มรู่เ้รือ่งกนั กจ็ะกลาย
เปน็การทะเลาะกนั. จากการทะเลาะดว้ยวาจากก็ลายเปน็การทะเลาะดว้ยกาย ซึง่ในทีส่ดุกน็ำามาสูค่วามเสยีหาย เสยีหายแกผู่ท้ี่
เปน็ตวัละครทัง้สองคน. ถา้เปน็หมูก่เ็ลยเปน็การตกีนัอยา่งรนุแรงได ้ซึง่จะทำาใหค้นอืน่อกีมากเดอืดรอ้น. ฉะนัน้ความพอเพยีง 
นี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล. ...” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541)
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารอธิบายความเรื่องความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดว่า
หมายถึงการมีความพอประมาณและมีเหตุผลในการคิดและพูด  โดยการให้คนอื่นพูดบ้าง  แล้วพิจารณาว่าที่คนอื่นพูดกับที่
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ตนเองพูดอันไหนพอเพียงและเข้าเร่ือง  สัมพันธสารอธิบายความนี้แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเศรษฐกิจ 
พอเพียงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น การคิด การพูด ที่มีเหตุผลและพอประมาณก็เป็นเรื่องความพอเพียงเช่นกัน
    1.9 สัมพันธสารอวยพร หมายถึง สัมพันธสารที่แสดงคำากล่าวเพื่อแสดงความปรารถนาที่จะให้ผู้ได้รับประสบแต่
สิ่งที่ดีงาม มีความเจริญรุ่งเรือง และมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตัวอย่างเช่น
 “...ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำาเร็จพอเพียง  เพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำาเร็จที่แท้จริง...”  (พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2548)
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารอวยพรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอวยพรให้แก่คณะบุคคล
ต่าง  ๆ  ที่มาเข้าเฝ้าฯ  ถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  โดยทรงอวยพรให้ทุกคนประสบความสำาเร็จ
อย่างพอเพียงเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำาเร็จที่แท้จริง สัมพันธสารอวยพรนี้แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่า 
การกระทำาสิ่งใดควรมีความพอเพียงจึงจะสามารถบรรลุความสำาเร็จได้อย่างแท้จริง  ดังนั้นการประสบความสำาเร็จก็ต้องมี 
ความพอเพียงจึงจะเป็นความสำาเร็จที่แท้จริง
    1.10 สมัพนัธสารแสดงความรูส้กึ หมายถงึ สมัพนัธสารทีแ่สดงอารมณค์วามรูส้กึตอ่เรือ่งราวหรอืสิง่ตา่ง ๆ  ตวัอยา่ง
เช่น
 “...พรที่ได้เปล่งออกมาเป็นวาจานั้นก็เป็นที่ซาบซึ้งมาก รู้สึกว่าทำาให้มีกำาลังใจที่ปฏิบัติ นับว่าเป็นของขวัญวันเกิดตาม
ที่เขามีประเพณีกันว่าที่ควรจะให้ของขวัญวันเกิด แต่ของขวัญวันเกิดอันนี้เป็นของขวัญที่ประมาณค่ามิได้ ทำาให้เกิดความปิติ
ยินดี และเกิดกำาลังใจอย่างยิ่ง...” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517)
  สมัพนัธสารพระราชดำารสัขา้งตน้เปน็สมัพนัธสารแสดงความรูส้กึทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมตีอ่คำาถวายพระพร
ว่าเป็นของขวัญที่ประมาณค่ามิได้  ทรงมีความซาบซ้ึงและมีความปีติยินดี  ทำาให้พระองค์มีกำาลังใจ  ซึ่งพระราชดำารัสแสดง 
ความรูส้กึนีแ้สดงใหเ้หน็วา่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเปน็แบบอยา่งในเรือ่งความพอเพยีงในการพดู กลา่วคอืเมือ่มผีูม้า
ถวายพระพรพระองค์ก็ทรงแสดงความรู้สึกด้วยภาษาที่ไพเราะและมีเหตุผล 
    1.11 สมัพนัธสารอา้งถงึคำากลา่วของผูน้ำากลา่ว หมายถงึ สมัพนัธสารทีแ่สดงการอา้งถงึคำากลา่วของผูน้ำากลา่วถวาย
พระพรที่ได้กล่าวไปแล้ว ตัวอย่างเช่น
 “...อันนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่ง. เรื่องที่นายกฯ ได้กล่าวว่าทรงทำาอะไร ๆ ดี ๆ คล้าย ๆ ว่าทำาอยู่คนเดียว. ...” (พระราช
ดำารัสเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2541) 
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารอ้างถึงคำากล่าวของผู้นำากล่าว  โดยการกล่าวอ้างถึงคำากล่าวของ 
นายกรฐัมนตรซีึง่กลา่ววา่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงบำาเพญ็พระราชกรณยีกจิด ีๆ  ซึง่ทำาใหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ทรงรู้สึกว่าคำากล่าวนั้นมีความหมายเสมือนหนึ่งพระองค์ทำางานนั้น ๆ เพียงพระองค์เดียว พระองค์จึงทรงอ้างถึงคำากล่าวของ 
นายกรัฐมนตรีนัน้เพือ่อธบิายหรอืชีแ้จงตอ่ไป การกลา่วอา้งคำากลา่วของผูน้ำากลา่วเพือ่นำาไปสูก่ารอธบิายหรอืชีแ้จงนีแ้สดงใหเ้หน็
วา่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเปน็แบบอยา่งของผูท้ีม่คีวามพอเพยีงในความคดิและแสดงถงึน้ำาพระราชหฤทยัทีก่วา้งขวาง
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    1.12 สัมพันธสารเท้าความ หมายถึง สัมพันธสารที่แสดงการกล่าวถึงสิ่งที่ผู้พูดได้เคยกล่าวมาแล้ว ตัวอย่างเช่น
 “...ก็พูดเรื่องเดิม คือเมื่อ ๒ ปี พูดถึงเศรษฐกิจ พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง พูดถึงทฤษฎีใหม่ แล้วบอกว่าถ้าไม่รู้เรื่อง 
ปีหน้าให้มาอีก. ในปี ๒๕๔๑ มาอีก ก็ต้องอธิบายใหม่. พูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ก็ไม่เข้าใจ 
ไม่เข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยบอกแล้วว่า ถ้าไม่เข้าใจก็จะอธิบายใหม่ ก็ยังไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจความหมาย 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง. กบ็อกไวแ้ลว้วา่ถา้ไมเ่ขา้ใจ จะอธบิายใหม.่ กไ็ดอ้ธบิายใหมเ่มือ่ปทีีแ่ลว้. ในวนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๔๑...” 
(พระราชดำารัสเมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2542)
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารเท้าความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเท้าความถึงเรื่องที่ทรงมี
พระราชดำารัสเมื่อสองปีที่แล้วคือปี 2540 ที่ทรงมีพระราชดำารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ “ทฤษฎีใหม่” และทรงมีพระ
ราชดำารัสว่า ถ้าไม่เข้าใจให้มาอีกในปี 2541 ซึ่งก็ทรงได้อธิบายใหม่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและได้ทรงแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแล้ว แต่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งการเท้าความถึงพระราชดำารัสของพระองค์นี้ทำาให้
เปน็ประเดน็ในการมพีระราชดำารสัเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงในลำาดบัตอ่ไป จากสมัพนัธสารเทา้ความนีแ้สดงใหเ้หน็วา่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างในด้านความเพียรพยายามที่จะถ่ายทอดแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ทุกคน
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้น ความเพียร เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงควรจะต้องมี
    1.13 สัมพันธสารหยอกล้อ หมายถึง สัมพันธสารที่แสดงการหยอกเย้าในเชิงการล้อเล่น ตัวอย่างเช่น
 “...ถ้าเบื่อหน้าก็ไล่ออกสิ ไล่เขา. แต่ท่านนายกไม่ได้ยิน. เดี๋ยวหาว่าท่านนายก เดี๋ยวนี้แก่แล้ว. เขาว่าแก่ ที่จริงหนุ่ม 
หนุ่มนิดเดียว. ...” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2550)
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารหยอกล้อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยอกล้อนายกรัฐตรีว่า
นายกรัฐมนตรีไม่แก่ ยังเป็นหนุ่มแต่หนุ่มเหลือน้อย ถึงแม้ว่าพระราชดำารัสนี้จะเป็นการหยอกล้อแต่ก็แสดงให้เห็นแบบอย่าง
ความพอเพียงในการพูดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงหยอกล้ออย่างพอประมาณและมีเหตุผลพอเพียงเพราะเป็น 
การสร้างบรรยากาศที่ดี
    1.14  สัมพันธสารฝากให้คิด  หมายถึง  สัมพันธสารที่ทิ้งประเด็นให้ผู้ฟังได้นำาไปคิดพิจารณาต่อจากสิ่งที่ผู้พูดได้
พูดไปแล้ว ตัวอย่างเช่น
 “...นี่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปีแล้ว ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกัน เพิ่งมาเข้าใจสักเดือนหนึ่ง สองเดือนนี่. ฉะนั้น ก็
ขอให้ไปศึกษาต่อในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง. พอเพียงคืออะไร ไม่ใช่เพียงพอ...” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2550)
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารฝากให้คิดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัสที่ 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปีแล้วเนื่องจากคนไม่ค่อยเข้าใจ ดังนั้นเมื่อทุกคนพอเริ่มเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงอธิบาย
มาโดยตลอดแลว้ พระองคก์ท็รงฝากใหไ้ปทำาความเขา้ใจและศกึษาตอ่ในหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงวา่อะไรคอืพอเพยีง อะไรไมใ่ช่
พอเพียง เพื่อจะได้เกิดความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง
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    1.15  สัมพันธสารแจ้งให้ทราบ  หมายถึง  สัมพันธสารที่กล่าวโดยมีจุดประสงค์เพื่อการบอกกล่าวถึงเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งให้แก่ผู้ฟังได้ทราบ ตัวอย่างเช่น
 “...ขอแจ้งให้ทราบว่าปีแรกทำานา ๑๒ ไร่  ได้ข้าวตามที่กะเอาไว้ พอสำาหรับผู้ที่อยู่ในที่ตรงนั้น พอกินได้ไปตลอดปี. 
จึงทำาให้ประชาชนในละแวกนั้น มีความเลื่อมใส และยินดียินยอมให้ทำาแบบนี้ในที่ของเขาอีก ๑๐ แปลง. หลังจากที่ทำา ๑๐ 
แปลงนั้น ก็ได้ผล. ปีนี้เขาขออีกร้อยแปลง. ...” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2537)
  สมัพนัธสารพระราชดำารสัขา้งตน้เปน็สมัพนัธสารแจง้ใหท้ราบ โดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงแจง้ใหท้ราบเรือ่งผล
อันเนื่องมาจากการทำาทฤษฎีใหม่ที่อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ปีแรกทำานาสิบสองไร่ได้ข้าวตามที่ประมาณการเอาไว้ และ
พอกินสำาหรับผู้ที่อยู่ตรงน้ันตลอดปี  ทำาให้ประชาชนมีความเลื่อมใสและยินดีให้ทำาทฤษฎีใหม่ในที่ของประชาชนอีกสิบแปลง 
ซึ่งหลังจากที่ทำาก็ได้ผล และประชาชนขอทำาเพิ่มอีกร้อยแปลง สัมพันธสารแจ้งให้ทราบนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามทฤษฎี
ใหม่เป็นทฤษฎีตัวอย่างของการปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพอมีพอกิน  และสามารถ
เกิดผลประจักษ์ชัดแก่ผู้ปฏิบัติได้
    1.16 สัมพันธสารข้อคำาถาม หมายถึง สัมพันธสารที่แสดงการถามเพื่อต้องการคำาตอบ ตัวอย่างเช่น
 “...เรื่องของผู้ว่าฯ  ก็มีแค่นี้  ของผู้ว่าฯ  เชียงใหม่  ลำาพูนแล้ว  ก็ลงมาถึงตากเลย...  ผู้ว่าฯ  ตากอยู่ไหม.ผู้ว่าฯ  น่าน 
กับ  อุตรดิตถ์  มาหรือเปล่า?  ผู้ว่าฯ  น่านมา.  ผู้ว่าฯ  อุตรดิตถ์มาหรือเปล่า?  ...  ไม่ได้มา.  ไม่เป็นไร  น่านพูดแทนได้.  ที่
จังหวัดน่านมีน้ำาท่วมอะไรบ้างหรือเปล่า? ก็นี่ (จุดที่ ๑๓) น้ำาน่าน ลงมาถึงเมืองน่าน ที่นี่ท่วม. น้ำาว้าก็อยู่นี่ ตรงนี้. บริเวณ
แถว ๆ นี้  (ทรงชี้ลุ่มน้ำาทั้งสาม). แล้วทราบหรือเปล่า อุตรดิตถ์ก็มีน้ำาท่วม. มีท่วมหรือเปล่า? ท้ายเขื่อนนี้ ที่นี่ก็ท่วม.  ...” 
(พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538)
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารข้อคำาถามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
ตาก น่าน และอุตรดิตถ์ว่ามาร่วมเข้าเฝ้าฯ หรือไม่ หลังจากนั้นก็ทรงถามผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำาท่วม
ทีจ่งัหวดันา่นและอตุรดติถ ์จากสมัพนัธสารขอ้คำาถามนีแ้สดงใหเ้หน็วา่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเปน็แบบอยา่งในเรือ่ง
การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในด้านความพอเพียงในความรู้  การแสวงหาความรู้  และการแก้ไขสถานการณ์ 
ต่าง  ๆ  ได้อย่างมีเหตุผล  กล่าวคือ  ทรงมีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นอย่างดีจะเห็นได้จากทรงสามารถอธิบายจุดต่าง  ๆ  ได้
อย่างชัดเจน  นอกจากน้ีการศึกษาหาข้อมูลก็ทรงสอบถามจากผู้ที่รู้จริง  และถึงแม้ว่าผู้ที่พระองค์ทรงต้องการจะถามแต่ผู้นั้น
ไม่มาพระองค์ก็ทรงให้ผู้ที่สามารถจะตอบได้มาตอบแทน  
    1.17 สัมพันธสารชมเชย หมายถึง สัมพันธสารที่กล่าวชื่นชมบุคคลที่มีความดีความชอบในเรื่องต่าง ๆ ตัวอย่าง
เช่น
 “...และกต็อ้งชมเชยประชาชนและขา้ราชการอยา่งผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก และผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบรุคีนปจัจบุนั 
ที่ได้ช่วยไปจัดให้ประชาชนเข้าใจ และร่วมมือในกิจการเหล่านี้. ...” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537)
  สมัพนัธสารพระราชดำารสัขา้งตน้เปน็สมัพนัธสารสมัพนัธสารชมเชยทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงชมเชยประชาชน 
ข้าราชการที่ให้ความร่วมมือในการทำาโครงการแม่น้ำาป่าสักและแม่น้ำานครนายก การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชมเชย
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ผูท้ีท่ำางานหรือใหค้วามรว่มมอืเพือ่สว่นรวมแสดงใหเ้หน็วา่ทรงเปน็แบบอยา่งในการพดูทีม่คีวามพอเพยีงและมเีหตผุลเพราะคน
ที่ทำาดีก็ควรได้รับคำาชมเชย 
    1.18 สัมพันธสารนัดพบ หมายถึง สัมพันธสารที่แสดงการนัดหมายให้มาพบเจอกัน ตัวอย่างเช่น
 “...ในปี ๒๕๓๖ มาพบกันใหม่.” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2534)
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารนัดพบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนัดกับผู้มาเข้าเฝ้าฯ ว่า ปี 
2536  มาพบกันอีกครั้ง  สัมพันธสารนัดพบนี้แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นแบบอย่างในการคิดและพูดอย่างพอเพียงและมีเหตุผล 
เพราะการที่แต่ละปีมีคณะบุคคลต่าง  ๆ  มาเข้าเฝ้าฯ  ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  การนัดพบย่อม
ทำาให้เกิดความปลื้มปิติยินดีแก่ผู้มาเข้าเฝ้าฯ
  2. การปรากฏของสมัพนัธสารพระราชดำารสัในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิพอ
เพียงในแต่ประเภท พบว่า สัมพันธสารข้อคิดเห็น สัมพันธสารเล่าเรื่อง สัมพันธสารคำาสอน และสัมพันธสารขอบใจ ปรากฏ
ในพระราชดำารัสทั้ง 15 องค์หรือร้อยละ 100.00 และสัมพันธสารที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ สัมพันธสารนัดพบ จำานวน 1 องค์
หรือร้อยละ 6.67  ดังแสดงในตาราง 1
ต�ร�ง 1 ร้อยละของสัมพันธสารแต่ละประเภทที่ปรากฏในพระราชดำารัสแต่ละองค์ (ปี)  
ประเภทของสัมพันธส�รที่ปร�กฏ
จำ�นวนองค์ที่ปร�กฏ 
(N=15)
คิดเป็นร้อยละ
สัมพันธสารข้อคิดเห็น 15 100.00
สัมพันธสารเล่าเรื่อง 15 100.00
สัมพันธสารชี้แจง 14 93.33
สัมพันธสารคำาสอน 15 100.00
สัมพันธสารคำาแนะนำา 13 86.67
สัมพันธสารตัวอย่าง 14 93.33
สัมพันธสารขอบใจ 15 100.00
สัมพันธสารอธิบายความ 11 73.33
สัมพันธสารอวยพร 13 86.67
สัมพันธสารแสดงความรู้สึก 12 80.00
สัมพันธสารอ้างถึงคำากล่าวของผู้นำากล่าว 10 66.67
สัมพันธสารเท้าความ 6 40.00
สัมพันธสารหยอกล้อ 4 26.67
สัมพันธสารฝากให้คิด 5 33.33
สัมพันธสารแจ้งให้ทราบ 2 13.33
สัมพันธสารข้อคำาถาม 2 13.33
สัมพันธสารชมเชย 2 13.33
สัมพันธสารนัดพบ 1 6.67
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปี 2550 รวม
องค์ประกอบ คว�มถี่ ร้อยละ คว�มถี่รวม คิดเป็นร้อยละ
ข้อคิดเห็น 33 43.75 374 38.96
เล่าเรื่อง 6 8.57 162 16.88
ชี้แจง 6 8.57 97 10.10
คำาสอน 4 5.71 64 6.67
คำาแนะนำา 5 7.14 57 5.94
ตัวอย่าง 4 5.71 53 5.52
ขอบใจ 3 4.29 37 3.85
อธิบายความ 0 0 24 2.50
อวยพร 1 1.43 19 1.98
แสดงความรู้สึก 3 4.29 17 1.77
อ้างถึงคำากล่าวของผู้นำากล่าว 0 0 16 1.67
เท้าความ 0 0 14 1.46
หยอกล้อ 3 4.29 9 0.94
ฝากให้คิด 2 2.86 6 0.63
แจ้งให้ทราบ 0 0 4 0.42
ข้อคำาถาม 0 0 4 0.42
ชมเชย 0 0 2 0.21
นัดพบ 0 0 1 0.10
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  การวิเคราะห์สัมพันธสารพระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยใช้จุดมุ่งหมายในการสื่อสารเป็นเกณฑ์ในการจำาแนกประเภทของสัมพันธสาร ทำาให้พบสัมพันธสารที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการสื่อสาร 18 ประเภท แสดงให้เห็นว่าสัมพันธสารพระราชดำารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารที่ 
หลากหลาย แตม่จีดุมุง่หมายหลกั คอื การแสดงความคดิเหน็ ซึง่เปน็การแสดงความคดิเหน็จากเรือ่งราว เหตกุารณ ์สถานการณ ์
บรรยากาศ หรือเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ทั้งในสิ่งที่ผ่านมาแล้วและในขณะที่กำาลังพูด ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของสัมพันธ
สารที่เป็นการใช้ภาษาเพียงฝ่ายเดียว (Monologue discourse) ที่การพูดมักจะเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยหัวเรื่องและ
ความเห็น (Topic-comment structure) (สมทรง บุรุษพัฒน์.  2537: 2-3) ซึ่งการแสดงความคิดเห็นในแต่ละเรื่องที่
เล่านั้นอาจมีหลายความคิดเห็นขึ้นอยู่กับประเด็นในเร่ืองนั้นๆ  ด้วยเหตุนี้สัมพันธสารข้อคิดเห็นจึงมีค่าร้อยละของความถี่สูง
ที่สุดในจำานวนสัมพันธสารทุกประเภท 
  อย่างไรก็ตาม สัมพันธสารแต่ละประเภทมีความสำาคัญในฐานะเป็นองค์ประกอบของสัมพันธสารพระราชดำารัสที่เกี่ยว
กับเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ สัมพันธสารพระราชดำารัสนี้เป็นพระราชดำารัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
เพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งมีรูปแบบเป็นพิธีการที่มีผู้นำากล่าวคำาถวายพระพรและกล่าวถึง 
พระราชกรณียกิจต่าง  ๆ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงบำาเพ็ญมา  และหลังจากผู้นำากล่าวรายงานเรื่องต่าง  ๆ  จบแล้ว
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วักท็รงมพีระราชดำารสัตอ่ไป ดงันัน้ในสว่นของพธิกีารดงักลา่วนีจ้งึทำาใหส้มัพนัธสารพระราชดำารสัม ี
สัมพันธสารขอบใจ  สัมพันธสารแสดงความรู้สึก  และสัมพันธสารอวยพร  เพื่อขอบใจผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ  และแสดงความรู้สึกที่
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คณะบุคคลต่าง  ๆ มาเข้าเฝ้าฯ  เพื่อถวายพระพร  และพระราชทานพรแก่คณะบุคคลต่าง  ๆ ด้วย  ส่วนสัมพันธสารอ้างคำา
กลา่วของผูน้ำากลา่วและสมัพนัธสารเทา้ความเปน็สมัพนัธสารทีน่ำาไปสูส่มัพนัธสารเลา่เรือ่ง สมัพนัธสารขอ้คดิเหน็ สมัพนัธสาร 
ชี้แจง  และสัมพันธสารอธิบายความ  ทั้งนี้เพื่อการสื่อสารท่ีชัดเจนจึงทรงใช้สัมพันธสารตัวอย่างประกอบสัมพันธสารอื่นด้วย 
นอกจากนี้ทรงแทรกสัมพันธสารคำาสอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในขณะที่ทรงเล่า รวมทั้งมีสัมพันธสารคำาแนะนำาเพื่อชี้แนะ
แนวทางในการปฏิบัติด้วย
  อย่างไรก็ตาม  บทความวิจัยน้ีเป็นเพียงเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์สัมพันธสารพระราชดำารัสในด้านโครงสร้างเท่านั้น 
ซึ่งทำาให้เห็นสัมพันธสารประเภทต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบในพระราชดำารัส การที่จะศึกษาให้เห็นโครงสร้างของสัมพันธสาร 
พระราชดำารัสต้องศึกษาต่อว่าสัมพันธสารแต่ละประเภทมีการจัดเรียงลำาดับกันอย่างไร
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